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 چکیده
حیاتی همانند  یها رساختیز یها یپراکندگسرزمینی سبب  یها یژگیوسرزمین ایران کشور پهناور و بزرگی است  مقدمه:
موجب  ایجاد گستره نامتمرکز جوامع  یپراکندگمنابع آب و خاک حاصل خیز درحوزه سرزمینی  ایران  گردیده است که این 
. اند دهیگردو کلان شهرها متمرکز  شهرهامراکز ارائه خدمات تخصصی درمانی در  آنکهبه  با توجهانسانی شده است  و 
 ریناپذ اجتنابروز،  در سیستم اورژانس پیش بیمارستانی را   فناوریسبک زندگی در ایران ضرورت ایجاد ناوگانی همگام با 
سیستم اورژانس پیش بیمارستانی جهت ارائه شواهد و پزشکی از راه دور در   فناوری. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سازد یم
 کشور است. گذاران استیسکمک به 
  :ها روشمواد و 
پرونده  3476بالینی  یها دادهبعد با توجه به رصد  در گامید و ددر گام نخست  مرور سیستماتیک انجام گر یاثربخشدر بعد 
 افزار نرماز  ها دادهمورد بررسی قرار گرفت و جهت تحلیل  ،اند نمودهبیمار که توسط اورژانس پیش بیمارستانی خدمت دریافت 
بیومتریک   یها دادهارسال  زاتیو تجه ها انهیرادر بعد ایمنی  به بررسی سرورها و قدرت فنی استفاده گردید.  SSPS
در این مطالعه از دیدگاه نظام  ها نهیهز استفاده شد. یاثربخش_ارزشیابی اقتصادی از روش هزینه. در بعد  شود میپرداخته 
کشور  2تایپ  یها دانشگاهپیش بیمارستانی  یها اورژانسدر سازمان مدیریت حوادث و   یها نهیهزسلامت و ردیف 
 تجزیه تحلیل شد. در بعد سازمانی،  رویکرد ega eerT افزار نرمشده از طریق  یگردآور یها دادهاستخراج گردید، کلیه 
 استخراج جهت .شد گرفته کمک گرانهایم و لاندمن روش از داده تحلیل برای شد، و انجام عرفی محتوای تحلیل کیفی
 شد. گرفته کمک 01.rev ADUQXAM افزار نرم از کدها
تبدیل شده به انفارکتوس میوکارد با توجه به  یها نیآنژدر کاهش درصد  یدار یمعنتفاوت  یاثربخش:  در بعد ها افتهی
فاصله و زمان به ویژه در مناطق روستایی و شیفت شب  قبل از بیمارستان دیده شد و طول مدت بستری در  متغیرهای
ویژه نیز با استفاده از این تکنیک کاهش یافت. در زمینه ایمنی مطالعات مختلف در این  های مراقبتبیمارستان و بخش 
سبب  یاثربخشدر بعد کردند که این تکنیک از نظر کاربرد مناسب و هیچ اثر جانبی سویی دیده نشد.  یریگ جهینتزمینه 
 آسیب مارانیماندگار در ب آسیب جادیاحتمال ا جادیدرصد در کاهش ا 32و  ژهیو یها بخشدر  یروز بستر ۹2۱.۹کاهش 
درگ رنورک قورعیهد تسا .  دعب رد هب هجوت اب یداصتقا یبایشزرایهتفا اهی  زا جتنممرن رازفا  ویهتفا اهی  زا هدافتسا ینادیم
یروانف  هنیزه رود هار زا یکشزپشخبرثا  هب هجوت اب ینامزاس دعب رد .تساهداد اهی  مدع لیلد هب شهوژپ زا لصاح یفیک
 و نیناوق عضوآیین همان اهی  رد صخشمترازو  رد صخشم هفرعت دوبن یکشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهببیهم اهی  دوجوم
 دشرا تیریدم رد  هقلاع و تبغر رگنامرد میت ینامرد تلاخادم ترایتخا دودح نیناوق عضو مدع هژیو هب وهاگشناد اه  تهج
هدافتسا ا زا نییروانف درادن دوجو. 
تنیهج گیری : 
 هب دانتسا هبیهتفا اهی  و ینیلابیهتفا اهی  زا جتنممرن اهرازفا   داهنشیپهب گراکیری  یروانف  طیحم رد رود هار زا یکشزپ
سنلاوبمآ   شیپبیناتسرامی می ددرگ. 
هژاو اهی :یدیلک  یبایزرایروانف  ،رود هار زا یکشزپ ،تملاسسناژروا اهی یناتسرامیب شیپ 
 
Abstract: 
Introduction: The land of Iran is a vast country. Territorial features have caused critical 
infrastructure dispersal, such as water and fertile soil resources in the Iranian territorial domain. 
This dispersal has created a decentralized range of human communities, with specialized health 
care centers concentrated in cities and metropolises. Lifestyle in Iran makes the inevitability of a 
state-of-the-art fleet in the pre-hospital emergency system unavoidable. The aim of this study 
was to evaluate the technology of telemedicine in pre-hospital emergency system to provide 
evidence to help policy maker’s countries. 
Method: A systematic review was conducted on the effectiveness of the first step and the next 
step according to the observation of clinical data 6743 patient records by hospital emergency 
services had received, examined and data analyzed by SPSS software. The next section discusses 
servers and the technical power of computers and biometric data transmission equipment. In the 
economic evaluation dimension, cost-effectiveness method was used. Costs in this study were 
extracted from the perspective of health system and cost lines in the Pre-hospital Emergency 
Management and Emergency Management Organization of Type 2 universities of Iran. All the 
collected data were analyzed by the software Tree age.   In the organizational dimension, a 
qualitative approach to customary content analysis was performed, Landman and Granheim 
method were used for data analysis. The code was extracted from MAXQUDA ver.10 software. 
Results: There was a significant difference in the percentage of angina transformed into 
myocardial infarction due to distance and time variables, especially in rural and shift areas before 
the hospital, and length of stay in hospital and intensive care unit. This technique was reduced. 
Various studies on safety in this area concluded that the application of appropriate techniques 
and no adverse side effects were observed. Decreases in effectiveness after 9.129 days of 
intensive care and 23 percent reduction in the risk of permanent damage in patients with 
coronary artery disease has been damaged. In the economic evaluation, according to the findings 
of the survey findings resulting from the software and telemedicine technology is cost effective. 
In the organizational aspect, according to the qualitative data obtained from the research, due to 
the lack of specific laws and regulations in the Ministry of Health and Medical Education, there 
was no specific tariff on existing insurance, and especially the lack of rules on the authority of 
therapeutic interventions of the therapist and interest in management. There are no senior 
universities to use this technology. 
Conclusion: Based on clinical findings and software-based findings, it is recommended to use 
telemedicine technology in the pre-hospital ambulance setting.  
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